The Great East Japan Earthquake and the CAHE Faculty Meeting by 関内  隆
巨大地震直後のセンター教員会議議事メモ記録

























































































































































































た の で， 教 員 会 議 は 4 月 1 日（ 金 ） の13：00か ら
A304室で開催いたします．ご参加のほどよろしくお
願いいたします．
〔 4 月 1 日メール通信⑦〕
本日のセンター教員会議（震災対応会議⑥）の報告
です．


















次回のセンター教員会議は 4 月 5 日（火）13：30
からA304室で開催します．
〔 4 月 5 日メール通信⑧〕 　
本日のセンター教員会議（震災対応会議⑦）の報告
です．


































〔 4 月 6 日メール通信⑨〕
本日開催されたセンター教員会議の報告です．














⑤ 4 月11日（月）予定の第 3 次緊急搬出について前
日の意見交換を踏まえ計画案が示され，意見交換
を行った． 4 月11日（月）は合同研究棟西側に 9：
45集合，10：00作業開始を確認した．
（2）次回のセンター教員会議について
次回は明日 4 月 7 日（木）13：00から開催します．
なお，今後の予定として以下の通りです．
4 月 8 日（金）　13：00　セミナー「身近な放射線
について」
4 月11日（月）　 9 ：45　第 3 次緊急搬出
〔 4 月 7 日メール通信⑩〕
本日開催された教員会議の報告です．










○ 4 月11日実施の第 3 次緊急搬出について
































・ 4 月18日（ 月 ）13：00， 4 月21日（ 木 ）13：




























































・ 1 F部分の搬出は当面見合わせ， 5 月19～20日
頃に実施することとした．
─  254  ─
・ 4 月26日（火）13：00より， 4 ～ 5 Fの搬出を
行うこととした．































②合同研究棟 5 階（504資料室）の資料整備を 5 月
6 日10：00より実施したいとの協力要請提案があ
り，6 ～ 7 名の教員に協力いただくこととなった．
（2）次回のセンター教員会議など





〔 5 月 6 日メール通信⑰〕
本日開催されたセンター教員会議の報告です．
















る形でセンター教員会議を当面，月に 1 ～ 2 回開
催する予定との発言があった．
（2）次回のセンター教員会議
・日時： 5 月20日（金）12：20～12：50
・場所：教育・学生支援部管理棟会議室（左側）
